





KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat ditarik setelah penelitian adalah : 
a. Pembuatan sistem informasi dapat memperbaiki keakuratan data yang 
diinginkan dan mempercepat proses pemeriksaan ataupun verifikasi data, karena 
pemilik dapat mencari dengan cepat melalui filter yang sudah dibuat. 
b. Pembuatan fitur harga usulan memberikan pemilik informasi tentang harga 
dan mempermudah pemilik untuk menentukan harga yang menguntungkan. 
Pembuatan fitur pengingat jatuh tempo membantu pemilik untuk mengingatkan 
customer yang belum membayar dan memiliki jatuh tempo yang hampir habis. 
7.2. Saran 
Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah : 
a. Pembuatan sistem menghitung waktu pembelian barang kembali. 
b. Sistem informasi dapat menampilkan grafik harga barang sehingga 
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